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Preescolar 
Montserrat Vidal 
Estudis neurològics actuals diuen que quan el 
nen ve al món està dotat d'una sèrie d'apti-
tuds en potència; però ¿com sortiran a la llum 
si no rep uns estímuls adequats, abundants i 
variats? Si Wallon ens diu que el "jo" del nen 
no pot arribar a desenvolupar-se normalment 
si no és en relació al "jo': dels altres; i si a 
més veiem que avui la major part de les mares 
treballen fora de casa, hem d'anar pensant a 
proporcionar al petit un lloc on es pugui for-
mar físicament i psicològica, per tal que la 
seva integració social sigui millor . 
A partir d'aquèstes conclusions trobarem sen-
tit i raó de ser a l'educació preescolar: 
Quines són .actualment les funcions educatives 
pròpies d'aquest període? 
Es parteix en primer lloc . de l'observació del 
comportament del nen i de les seves necessi-
tats, per poder així apropar-nos a ell per edu-
car-lo i formar-lo. 
Per començar necessitarem, doncs, un sistema 
que no afavoreixi un sol model de persona-
litat, que no doni a l'infant els problemes 
resolts, sinó que l'ajudi a plantejar-se solucions 
per si mateix, ja que vivim en un món que 
evoluciona constantment. Cal despertar la ini-
ciativa, el descobriment i la creativitat. 
Mirarem de desenvolupar la xarxa dels mitjans 
de comunicació entre el nen i el món físic o 
humà a través del moviment, aprofitant-nos de 
la contínua mobilitat de l'infant. Ben aviat 
buscarem que adquireixi domini del seu cos i 
sàpiga conèixer el seu esquelet corporal i la 
seva situació en l'espai que l'envolta. Tot això 
ho assolirà fent progressius i sistemàtics exerci-
cis de psico-motricitat. 
Ara fem una pausa i I)lirem el nen en plena 
llibertat. Què fa? Juga. Per què? Senzillament, 
perquè li permet, primer, descarregar els seus 
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Dibuix de Mònica Gavaldà (pàrvuls} 
impulsos i emocions,' segon, culminar la seva 
fantasia, tar cer, exterioritzar els seus pensa-
ments, i quart, encarnar el personatge que més 
li plagui. És bo d'observar el nen quan juga 
perquè en cadascuna de les seves reaccions 
deix_ al descobert la part amagada de la seva 
personalitat. 
El joc és valuós per l'educació moral, perquè a 
més de fomentar l'alegria i el bon humor, per-
met exercitar l'obediència, la sinceritat i la justícia en acceptar les regles de cada joc. 
Si el joc és un exercici de preparació per a la 
vida, hem d'aconseguir que l'infant "aprengui jugant". D'aquí s'esdevé que l'activitat lúdica 
sigui l'eix de l'educació pre-escolar . . 
A l'ensems procurarem que assoleixi el domini 
dels diferents llenguatges usats -com són el 
gestual (mímic), el verbal, els hàbits, els cos-
tums, les tradicions, les cançons, l'expressió 
corporal, la dansa, els mitjans de comuni-
cació- per arribar més tard a l'activitat grà-
fica. 
Algú es preguntarà: no se li podria ensenyar a 
escriure més aviat? No serviria de gaire, perquè 
si dels tres als quatre anys la seva capacitat es 
concentra a "escoltar" als S anys pot "parlar" 
bé tot allò que ha escoltat (dins d'un vocabu-
lari mínim adequat), i ja als 6 anys pot co-
mençar a escriure bé tot allò que ha escoltat i 
repetit. Greiem que és bo menjar poc i pair 
bé. 
Dibuix d'Anna Ferré (pàrvuls) 
'A partir dels S anys se li aniran donant gra-
dualment coneixements bàsics, iniciant-los en 
les tècniques instrumentals: percepcions es-
paials i temporals, representacions mentals 
simbòliques i les relacions lògiques i matemà-
tiques. 
Així que anem · avançant en l'aprenentatge, 
veurem que no tots els nens tenen les matei-
xes aptituds: caldrà, doncs, que es tingui pre-
vist aj_udar els nens amb dificultats. 
Per aconseguir la formació del nen no podem 
descuidar pas la col·laboració dels pares i el 
contacte mitjançant reunions i entrevistes, on 
es parlarà de la conducta del nen a casa i a 
l'escola. 
Tot això és a grans trets tot el que es fa ac-
tualment quant a educació preescolar. El 
temps ens dirà si les tècniques han estat bones 
o no. D'allò que si que n'estem segurs, perquè 
ho palpem dia a dia, és que els petits vénen a 
l'escola contents, i treballen amb alegria. 
M. V. 
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